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Od redakcji
Drugi numer półrocznika „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 
z 2020 r. otwierają dwa teksty prezentujące wyniki badań z zakresu egzegezy Pi-
sma Świętego. Pierwszy z nich dotyczy szczegółowego zagadnienia rodzajów wia-
tru występujących w opisie plagi szarańczy oraz ich wpływu na rozumienie tekstu 
Wj 10,13.19. Autorka wyjaśnia różnice występujące między tekstem hebrajskim 
i Septuagintą, Wulgatą oraz tłumaczeniem polskim. Drugi tekst z obszaru bibli-
styki jest szczegółową analizą fragmentu Ewangelii o spotkaniu zmartwychwsta-
łego Chrystusa z Tomaszem (J 20,24-29). Autor podkreśla przełomowy moment 
w życiu apostoła, który wiązał się z dwoma rodzajami przejścia: od wątpliwości do 
wiary dojrzałej oraz od warunków stawianych Jezusowi do wyznania wiary.
Kolejny artykuł jest z obszaru teologii moralnej i przedstawia problem od-
powiedzialności za osobę chorą, która spoczywa na rodzinie. Autor prezentuje 
zjawisko choroby i jej wielorakie odniesienia do życia rodziny, znaczenie rodzi-
ny w doświadczeniu choroby oraz wyjaśnia istotę odpowiedzialności rodziny za 
chorego członka i zobowiązania, jakie powstają w sytuacji choroby.
Artykuł z zakresu prawa kanonicznego został poświęcony aktualnej proble-
matyce nadużyć seksualnych i duchowych w Kościele katolickim. Autor omawia 
rozwój przepisów prawnych w traktowaniu dynamiki i natury obu typów nadużyć 
i uzasadnia, że są one problemem strukturalnym Kościoła, który stwarza sprzyjają-
cą przestrzeń dla selekcji ofiar oraz możliwości ukrycia przestępstw.
Kolejne dwa artykuły prezentują badania prowadzone w obszarze teologii 
praktycznej. Pierwszy z nich przedstawia propozycję organizacji wizyty duszpa-
sterskiej w perspektywie postulowanego przez papieża Franciszka duszpasterstwa 
„misyjnego wyjścia”. Autor prezentuje aspekty historyczne wizyty duszpasterskiej, 
współczesne wskazania prawne, duszpasterskie i liturgiczne oraz konkretną pro-
pozycję tematycznego przeżywania kolędy. Drugi z artykułów z zakresu teologii 
pastoralnej przedstawia wnioski z badań dotyczących przeżywania miłości przez 
małżonków. Autorka omawia teoretyczne założenia dotyczące rozumienia miłości, 
badaną grupę, przebieg i wyniki badań oraz wnioski duszpasterskie.
6 Od redakcji
Kolejne artykuły w prezentowanym numerze półrocznika zawierają teksty dotyczą-
ce badań w obszarze historii Kościoła i zostały uporządkowane chronologicznie.
Pierwszy z nich dotyczy dyscypliny zakonnej, jaka przyświecała regule życia 
całkowicie poświęconego Bogu w średniowieczu. Autor przedstawił przykłady ła-
mania reguły zakonnej przez kanoników regularnych z klasztoru w Żaganiu. Ko-
lejny artykuł w sposób syntetyczny opisuje dzieje mało znanego klasztoru fran-
ciszkanów w Górze na Śląsku. Autor przedstawia działalność klasztoru od wydania 
zgody na jego fundację przez papieża Kaliksta III w 1457 r. do czasu jego upadku 
w latach 30. XVI w.
Tekst odnoszący się do okresu międzywojennego przedstawia działalność „Sto-
warzyszenia Wychodźców Polskich pod opieką Królowej Korony Polskiej w die-
cezji częstochowskiej” w parafiach powiatu wieluńskiego. Chodzi głównie o opie-
kę nad pracownikami sezonowymi udającymi się w celach pracy zarobkowej poza 
granice ówczesnej Rzeczypospolitej.
Kolejny artykuł stanowi charakterystykę twórczości pisarskiej o. Augustyna Zmar-
złego SVD (1898–1966) pod kątem jego felietonów na temat pracy misyjnej w Chi-
nach. Na tej podstawie autor omawia wydarzenia polityczne, funkcjonowanie misji, 
działalność charytatywną, szkolnictwo katolickie, kulturę chińską i jej przemiany, 
akomodacje misyjne, badania etnograficzne oraz pomoc materialną dla misji.
Ostatni tekst z zakresu historii Kościoła przedstawia dzieje Polskiego Domu 
przy via Cassia w Rzymie. Autorka wskazała głównie na misję tej instytucji, którą 
realizowała w okresie pontyfikatu św. Jana Pawła II, stając się w okresie transfor-
macji polityczno-gospodarczych swoistą „małą Polską w Rzymie”.
Ostatni z artykułów naukowych jest z zakresu religiologii i dotyczy proble-
matyki znaczenia godności ludzkiej w kontekście poszanowania kultu przodków 
w ujęciu przedstawicieli różnych kultur.
Rubryka Recenzje – Materiały – Sprawozdania zawiera cztery teksty. Dwa 
pierwsze z nich to recenzje najnowszych publikacji z zakresu historii Kościoła. 
Pierwsza dotyczy monografii poświęconej parafii Jaworzno koło Wielunia w archi-
diecezji częstochowskiej, a przedmiotem drugiej jest osoba o. Ambrożego Marii 
Lubika OFM, przełożonego śląskiej wspólnoty franciszkanów w zdegradowanej 
po II wojnie światowej do rangi komisariatu prowincji św. Jadwigi. Umieszczo-
ny w omawianej rubryce obszerny tekst, mający charakter eseju, zawiera refleksje 
teologiczne na aktualny temat, jakim jest pandemia koronawirusa. Numer zamyka 
tekst będący wspomnieniem o nagle zmarłym w lipcu 2020 r. ks. prof. Eberhardzie 
Schockenhoffie – niemieckim teologu moraliście, który m.in. był członkiem rady 
naukowej niniejszego periodyku.
